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ZusAMMENFASSUNG 
Eine Diskussion liber Mitteleuropa und seine Mu-
sik zu beginnen, liber dieses komplexe historische, 
politische und vor allem kulturelle Phanomen, wird 
jetzt, gut ein Jahrzehnt nach dem Fall der Berliner 
Mauer, wieder besonders aktuell. Diesmal im Kon-
text weitreichender Veranderungen, wie auch <les 
durch neue Ideen und Verbindungen hervorgeru-
fenen Optimismus und des starken Widerstandes 
der liberlebten ideologischen Muster, was 
insbesondere ftir die Verhaltnisse in Slowenien cha-
rakteristisch ist. 
Die slowenische Musik zeigt ihre Einbettung in <las 
reiche kulturelle Erbe des mitteleuropaischen Rau-
mes schon mit der Demokratie und Kultur des frtih-
mittelalterlichen slowenischen Staates Karantanien 
(6.-12. Jh.). Der ab dem 8. Jahrhundert stattfinden-
de ChristianisierungsprozelS, geleitet kirchenrecht-
lich aus Aquileia und Salzburg, brachte die Einftih-
rung <les gregorianischen Chorals, das Singen der 
Leise und die Entwicklung in Richtung der figura-
len Mehrstimmigkeit. Der Autor akzeptiert dabei 
nicht die ideologiegepragte Germanisierungsthese, 
die durch die Entwicklung der slowenischen Eth-
nie vor der Marzrevolution widerlegt wird. In der 
Zeit <les Protestantismus im 16. Jahrhundert wurde 
die Autonomie der slowenischen vornationalen 
Phase durch die Veroffentlichung der slowenischen 
Blicher und Gesangblicher bestatigt. Ab dem Mit-
telalter und insbesondere ab dem Anfang der Neu-
zeit gab es Einfltisse der musikalischen Kultur der 
romanischen Nachbarn aus dem Westen und der 
germanischen aus dem Norden, d.h. die Einfltisse 
aus Italien und Osterreich, aber auch aus anderen 
Landern (beginnend mit der Ausbreitung der mit-
POVZETEK 
Začenjanje razprave o Srednji Evropi in njeni glas-
bi, o tem kompleksnem zgodovinskem, političnem 
in še predvsem kulturnem pojavu, postaja dobro 
desetletje po padcu berlinskega zidu znova zelo 
aktualno. Zdaj v kontekstu daljnosežnih sprememb, 
optimizma novih idej in povezav obenem z močnim 
uporom preživelih ideoloških vzorcev, kar še pose-
bej označuje razmere v Sloveniji. 
Slovenska glasba izpričuje vpetost v bogato kultur-
no izročilo srednjeevropskega prostora najmanj z 
demokratično in kulturno entiteto zgodnjesrednje-
veške slovenske države Karantanije (6.-12. stoletje). 
Proces pokristjanjevanja od 8. stoletja, cerkveno-
pravno voden iz Ogleja in Salzburga, pomeni uvaja-
nje gregorijanskega korala, petje kirielejsonov in 
razvoj do figuralnega večglasja. Avtor pri tem ne 
sprejema ideološke teze o germanizaciji, ki jo 
zavrača razvoj slovenske etnije do marčne revolu-
cije. V času protestantizma v 16. stoletju se avto-
nomnost slovenske prednacionalne faze potrjuje z 
izdajanjem slovenskih knjig in pesmaric. Od sred-
njega in zlasti novega veka govorimo o vplivih glas-
bene kulture romanskih sosedov na zahodu in ger-
manskih na severu, se pravi iz Italije in Avstrije, pa 
tudi širše (začenši s širjenjem srednjeveške glasbe 
samostanov). V času renesanse in baroka se ti to-
kovi neposredno vzpostavljajo iz sosednjih Benetk 
in seveda širše, v času klasicizma neposredno iz Du-
naja. Duh časa se evropsko relevantno izrazi na in-
stitucionalni ravni: aristokratska Academia Philhar-
monicorum Labacensium (1701), ki je gojila baroč­
no glasbo, je bila prva takšna ustanova zunaj roman-
skega in anglosaškega področja, meščanska Filhar-
monična družba Cl 794) je bila prva v habsburški 
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telalterlichen Klostermusik). In der Zeit der Renais-
sance und des Barock haben solche Str6mungen 
direkt aus dem naheliegenden Venedig heriiberge-
wirkt, und natiirlich auch aus einem weiteren Raum, 
in der Zeit des Klassizismus direkt aus Wien. Der 
Geist der Zeit driickte sich europaisch relevant auf 
der Ebene der Institutionen aus: die aristokratische 
Academia Philharmonicorum Labacensium Cl 701), 
die die Barockmusik pflegte, war die erste Instituti-
on ihrer Art auBerhalb des romanischen und angel-
sachsischen Gebietes, und die bi.irgerliche Philhar-
monische Gesellschaft (1794) die erste im Habsbur-
ger Reich und auch weiter, mit einigen der wichtigs-
ten Vertreter der Wien er Klassik als Ehrenmitgliedern. 
Was die slowenischen Renaissance-Komponisten 
anbelangt, war das Mitteleuropaertum charakteris-
tisch flir Jacobus Gallus, schon vom Gebiet seiner 
Tatigkeit her, sowie auf eine jeweils spezifische Weise 
flir Jurij Prenner und den dem Mittelbarock angehO-
rendenJanez Krstnik Dolar, die beide zwischen dem 
Heimatland Krain und Wien tatig waren, der erstere 
sogar weiter, bis nach Prag; in der Periode des Klas-
sizismus gesellte sich dem Phanomen der vorwie-
gend in Richtung des mitteleuropaischen Raumes ge-
richteten slowenischen musikalischen Emigration 
auch die musikalische Immigration mit bedeuten-
den Schopfern aus dem heutigen 6sterreich und 
Bohmen. Die Griindung Innerosterreichs stimulier-
te neben der administrativen auch eine starke kultu-
relle Verbundenheit der slowenischen Ethnie mit 
dem Norden. Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
schwer, beispielsweise die Bewerbung des jungen 
Franz Schubert um die Stelle eines Musiklehrers in 
Ljubljana (1816) zu verstehen. 
In der Romantikepoche begann man die Ausrich-
tung auf den osterreichischen Raum bewuBt durch 
diejenige auf den tschechischen zu erganzen, wie 
auch mit einer breiteren proslawischen Haltung. So 
reprasentieren die musikalische Tatigkeit in Ljublja-
na an der Jahrhundertwende zutreffend die Opern-
saison mit Gustav Mahler (1881-1882) und die Sai-
sons mit Vaclav Talich als Dirigenten (ab 1908) der 
Slowenischen Philharmonie, naturlich aber auch 
andere Verbindungen der Komponisten und Wie-
dergabekunstler. Wien und Prag symbolisierten 
noch in der Nachmarzzeit die slowenische 6ffnung 
in die Welt (unter anderem durch das Studium von 
Marij Kogoj bei Schreker und Schonberg wahrend 
des Ersten Weltkrieges und das Studium von Os-
terc und seinen Schulern bei Haba nach dem Krieg), 
d.h. in den Stadten, die mit Ljubljana nicht zufal-
ligerweise auch durch die Architektur von Jože 
Plečnik verbunden sind. 
Der Zerfall der Donaumonarchie bedeutete flir das 
slowenische Volk eine symbolische Umsiedlung 
von Mitteleuropa auf den Balkan, wo es sich in den 
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državi in širše, s častnimi člani najpomembnejšimi 
predstavniki dunajskega klasicizma. Srednjeevrop-
skost med slovenskimi renesančnimi skladatelji 
označuje že po prostoru delovanja Jacobusa Gal-
lusa, po svoje ga ob njem potrjujeta Jurij Prenner in 
srednjemu baroku pripadajoči Janez Krstnik Dolar, 
oba razpeta od rodne Kranjske do Dunaja, prvi še 
do Prage; v obdobju klasicizma se pojavu sloven-
ske glasbene emigracije, predvsem v srednjeevrop-
ski prostor, pridružuje glasbena imigracija s pomemb-
nimi ustvarjalci z današnje Avstrije in Češke. Z uprav-
no je močno kulturno povezanost slovenske etnije 
s severom spodbudila utemeljitev Notranjeavstrij-
skih dežel. Tako je denimo lažje razumeti kandida-
turo mladega Franza Schuberta za mesto učitelja 
glasbe v Ljubljani (1816). 
V obdobju romantike se začenja usmerjenost na 
avstrijski prostor zavestno dopolnjevati s tistim na 
češkega in širše s praslovansko naravnanostjo. Tako 
glasbeno dejavnost na prehodu stoletij dobro pred-
stavljata v Ljubljani operna sezona Gustava Mahlerja 
(1881-1882) in sezone Vaclava Talicha na čelu 
Slovenske filharmonije (od 1908), seveda ob dru-
gih povezavah ustvarjalnih in poustvarjalnih umet-
nikov. Še pomarčna Dunaj in Praga simbolizirata 
slovenski izhod v svet (mdr. medvojni študij Marija 
Kogoja pri Schreke1iu in Schonbergu, povojni Oster-
ca in njegovih učencev pri Habi), se pravi v mestih, 
ki ju z Ljubljano ne naključno povezuje arhitektura 
Jožeta Plečnika. 
Razpad habsburške države pomeni za slovenski na-
rod simbolni odhod iz Srednje Evrope na Balkan, 
kjer se je v dveh Jugoslavijah soočil z velikosrbsko 
hegemonijo in unitarizmom ter komunistično totali-
tarno utopijo. Kljub temu je slovenska glasba ohra-
nila vključenost v evropsko in še posebej srednje-
evropsko, če izvzamemo predvsem poldrugo deset-
letje takoj po drugi vojni, ko jo za železno zaveso 
označuje razvojna stagnacija z vsakršno predmoder-
nistično zmernostjo. 
Konstantna vpetost slovenske glasbe v srednjeevrop-
ski prostor vodi k vprašanju identitete slovenskega 
naroda in življenja v skladu z njo. V nadaljevanju 
avtor zavrača ideološko zaznamovano teorijo o Juž-
nih Slovanih, pri čemer ga podpira teza Stanislava 
Tuksarja (simpozij v Zagrebu l. 1989), po kateri so-
dijo Slovenci in Hrvati med zahodne Slovane skupaj 
s prav tako katoliško-protestantskimi (in srednje-
evropskimi) Poljaki, ČehVMoravani in Slovaki; zato 
je njihova glasba "integralni del zahodnoevropske 
glasbene kulture," s tem pa srednjeevropske. Poseb-
no vprašanje - z glasbenimi implikacijami - odpira 
venetska razlaga etnogeneze srednjeevropskega pre-
bivalstva, ki ob zaenkrat nedokončanih raziskavah 
kaže na možnost prevrednotenja srednjeevropske 
zgodovine s slovanskim izvorom tega območja. 
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zwei jugoslawischen Staaten mit der grolSserbischen 
Hegemonie und dem Unitarismus einerseits und der 
kommunistischen totalitaren Utopie andererseits 
auseinandersetzen mulSte. Trotzdem blieb die slo-
wenische Musik in die europaische integriert, 
insbesondere in die mitteleuropaische, wenn man 
vor allem die anderthalb Jahrzehnte unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg auslalSt, in denen die 
Musik, hinter dem Eisernen Vorhang, durch eine 
gewisse Entwicklungsstagnation und allseitige vor-
modernistische MalSigkeit gepragt wurde. 
Die konstante Einbindung der slowenischen Musik 
in den mitteleuropaischen Raum fuhrt zur Prage der 
Identitat des slowenischen Volkes und des Lebens 
im Einklang mit der letzteren. In der Portsetzung 
weist der Autor die ideologiegepragte Siidslawen-
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Theorie zuriick, unterstiitzt dabei von der These 
StanislavTuksars (vom Symposium in Zagreb imJah-
re 1989), nach der die Slowenen und Kroaten zu den 
Westslawen gehoren, wie die ebenso katholischen 
bzw. protestantischen (und mitteleuropaischen) 
Polen, Tschechen/Mahren und Slowaken; deswegen 
ist ihre Musik ,ein integraler Tei! der westeuropai-
schen Musikkultur," und damit der mitteleuropai-
schen. Eine separate Prage - mit entsprechenden 
musikalischen Implikationen - offnet die Veneter-
Theorie der Ethnogenese der mitteleuropaischen 
Bevolkerung, die, obwohl die einschlagigen Por-
schungen zur Zeit noch nicht beendet sind, auf eine 
Moglichkeit der Umwertung der mitteleuropaischen 
Geschichte hinweist, auf der Basis des slawischen 
Ursprungs der Bevolkerung dieses Gebiets. 
Eine Diskussion i.iber Mitteleuropa und ihre Musik zu beginnen, liber dieses kom-
plexe historische, politische und vor allem kulturelle Phanomen, wird jetzt, gut ein 
Jahrzehnt nach dem Fall der Berliner Mauer, wieder besonders aktuell, diesmal na-
ti.irlich im Kontext weitreichender Veranderungen. Es geht um eine Zeit, wo das Alte 
vielerorts noch nicht Platz fi.irs Neue gemacht hat und wo die groBe Belastung mit 
den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, die Europa teilten und zerteilten, im Schritt 
mit einem neuen Optimismus geht. Deswegen ist es in dieser i.ibergangsbedingten 
Dualitat einfacher zu verstehen, wie begriindet der dramatische Appell des Papstes 
Johannes Paulus II. ist, daB Europa wieder mit beiden Lungenfli.igeln aufatmen muK 
Dieser Appell gilt nati.irlich insbesondere fi.ir Mitteleuropa, dessen historische Situati-
on sich inzwischen zweimal wesentlich verandert hat. Als ein bedrohtes Gebilde 
zwischen zwei Supermachten, den jahrhundertealten Reichen Deutschlands und RuB-
lands, bzw. der Sowjetunion, 1 bekam es sofort nach dem Zweiten Weltkrieg eine 
ganz neue Konnotation und wurde im Westen entscheidend entlastet. Durch Dena-
zifizierung und Demokratisierung begann Deutschland, als ein postmoderner Staat 
im neuen vereinten Europa, eine ganz andere Rolle als fri.iher zu spielen, insbesondere 
nach der Befriedung mit Frankreich, die der gesamten Union ein neues konsistentes 
Fundament gab. Mitteleuropa wurde danach, d.h. nach Beendigung des Zweiten 
Weltkrieges, nur noch mehr von Osten her bedroht, von der ehemaligen Sowjetuni-
on, die vor allem wahrend des letzten Krieges und danach die ostlichen mitteleuro-
paischen Lander okkupierte, sowohl die materielle als auch die symbolische Berliner 
Mauer errichtete und den Kalten Krieg mit dem entwickelten Westen begann. Das 
1 Vgl. Srednja Evropa [Mitteleuropa], hrsg. von Peter Vodopivec, Ljubljana 1991, und Peter Vodopivec, Srednja Evropa, 
in: Enciklopedija Slovenije [Enzyklopadie SloweniensJ (Ljubljana), Bd. 12, 1998, 247-248. Hinsichtlich der geographi-
schen und spirituellen Dimensionen Mitteleuropas s. auch: Ivan Klemenčič, Music history beyond borders and the 
borders of the musical Central Europe, Referat auf dem Workshop ,fragen grenzuberschreitender Musikgeschichts-
schreibung„, Wien, 11. und 12. Juni 2001, veroffentlicht im Internet unter: http://www.oeaw.ac.at/mufo/agora (verof-
fentlicht auf Slowenisch unter dem Tite! ,Glasbena zgodovina prek meja in meje glasbene Srednje Evrope„, Ampak 
(Ljubljana), 2/2001, Nr. 8/9, 54-55). 
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kommunistische Jugoslawien errichtete sofort nach dem Krieg ihre eigene Berliner 
Mauer und trennte die beiden n6rdlichen Volker, das slowenische und das kroati-
sche, von ihrer natlirlichen mitteleuropaischen Umgebung und inkorporierte sie dem 
Balkan; danach konzentrierte es seine Politik langfristig einerseits auf die sehr spezi-
fischen Beziehungen zu der Sowjetunion und andererseits auf die unterentwickelte 
Dritte Welt der Armut und der Diktaturen. Mit dem symbolischen Fall der Berliner 
Mauer im Jahre 1989 und mit der Erweiterung der Europaischen Unions und der 
Nato in Richtung des Europaischen Ostens werden heute unaufhaltsam die einstigen 
Grenzen der westlichen Zivilisation wieder hergestellt, die katholisch ist und die auch 
alle Volker Mitteleuropas einbezieht, das eine oder andere der letzteren wird aber 
bald noch kommen. Dieser Zustand wird durch die fundamentale These von Samuel 
Huntington bestatigt,2 dafš die Nato allmahlich zum ausschliefšlichen Huter der west-
lichen Zivilisation wird, der den Katholizismus vom Islam und der Orthodoxie ab-
grenzt. Das bedeutet die Integration der fruher von der Sowjetunion okkupierten 
baltischen Staaten und die Entstehung einer virtuellen Grenze, die in diesem religi-
os-zivilisatorischen Sinne auch die westlichen Teile von Weifšrufšland, der Ukraine 
und Rumanien und schliefšlich Kroatien umfafšt. Allerdings werden in Zukunft auch 
Rumanien und Bulgarien Mitglieder der euro-atlantischen Assoziation mit entspre-
chenden Verteidigungsaufgaben sein; allesamt werden zu einem Schutzschild vor 
dem unberechenbaren postkommunistischen Rufšland und seinen nuklearen Waf-
fen und insbesondere vor dem islamischen Weltterrorismus. 
Aus dieser Perspektive des neuen Europa - und damit auch Mitteleuropa - und 
der Auseinandersetzung des Neuen mit dem Alten sind nach dem Fall der Berliner 
Mauer gerade in diesem zentralen Teil Europas nicht auch alle ideologischen Mauern 
gefallen. Man mufš sich nur die slowenischen Verhaltnisse in Erinnerung bringen, in 
denen die postkommunistische Obrigkeit noch immer die uneingeschrankte Treue 
den ehemaligen ideologischen Werten demonstriert; aufšenpolitisch bedeutet das das 
Interesse flir den Balkan, trotz mehrhundertjahrigen schweren und sogar blutigen Er-
fahrungen des slowenischen Volkes, genauer gesagt - das ideologische Interesse flir 
zwei jahrhundertealte imperialistische Machte, Serbien und Rufšland, die in der Ver-
gangenheit das slowenische Volk beide bereits gefahrdet haben, wie auch flir die bereits 
erwahnte Dritte Welt. Und das trotz der ganzen spirituellen Nahe Mitteleuropas, die 
mehr als tausend Jahre das slowenische Schicksal und die weitere Heimat war, die die 
slowenische Identitat mit gestaltete und in der die slowenischen Wurzeln liegen. 
Dber diese, heute entfernte gestrige Nahe spricht sogar die unmittelbare Vergan-
genheit. Der slowenische Schriftsteller Ivan Cankar, der im ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts in Wien schopferisch tatig war, konnte sich nicht vorstellen, dafš auf 
dem Balkan und im sudlichen Teil Mitteleuropas dieses Jahrhundert, das mit Blutver-
giefšen begonnen hatte, im letzten Jahrzehnt mit Blutvergiefšen auch enden wird, 
und zwar wieder mit einer Eskalation des serbischen Imperialismus. Er war optimis-
2 Samuel P. Huntington, The clash oj civilisations and the remaking oj world order, New York 1996. Nach Meinung <les 
ehemaligen amerikanischen AuBenministers Henry Kissinger geht es um <las bedeutendste seit dem Ende <les Kalten 
Krieges geschriebene Buch. 
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tisch angesichts der sich abzeichnenden Verbindungen des slowenischen Volkes, 
aber imJahr vor dem Ersten Weltkrieg unterscheidete er unmi!Sverstandlich zwischen 
dem politischen Aspekt des Jugoslawentums und der kulturellen Identitat: »Von Blut 
her sind wir einander Bri.ider, von Sprache her mindestens Cousins; aber von Kultur 
her, die jeweils eine Frucht der mehrhundertjahrigen separaten Erziehung ist, sind 
wir uns gegenseitig viel fremder als unser Oberkrainer Bauer einem Tiroler Bauer 
fremd ist, oder als ein Gčirzer Hauer einem friaulischen.} Naturlich standen diese 
seine Gedanken unter dem Einflu!S des direkten Germanisierungsdruckes der Jahr-
zehnte vor dem Ersten Weltkrieg, aber gleichwohl konnte er auch die Auswirkungen 
des mehrhundertjahrigen Lebens im aufgeklarten Habsburger Reich nicht negieren. 
Die spirituelle Fremdheit gegenuber einem moglichen neuen gemeinsamen Staat 
mu!Ste er auch selber spuren - obwohl er politisch die panslawische Theorie und die 
sudslawische Nahe akzeptierte -, weil er als Mensch und vor allem als Kunstler und 
Schriftsteller auf eine ahnliche Weise dem Raum nahe war, in dem er schopferisch 
tatig war. Das hei!St, nicht nur die geographische und historische, sondern vor allem 
die unmittelbare spirituelle Verbundenheit mit diesem Raum; man kann also von 
einem echten Geist Mitteleuropas sprechen. Es ging also keineswegs um ein meteo-
rologisches Phanomen, wie noch unlangst der Mitteleuropaer Peter Handke, Sohn 
eines bsterreichers und einer Slowenin meinte, sondern um ein Erbe, das in der 
Vorgeschichte seinen Ursprung hatte, sich allmahlich seit dem Mittelalter deutlich 
sichtbar formte, seine europaischen Hohepunkte bereits in der Renaissance, vor al-
lem aber in der breitgefacherten Kunst des Barock und dann wieder im Klassizismus 
erreichte, wieder wahrend der Romantikepoche auf einem echt europaischen Ni-
veau aufbluhte, einen neuen Aufschwung in der Zeit des fin de siecle erlebte und in 
dem Kunstklima des Expressionismus zu einem europaischen Modell wurde. Davon 
sprechen heute Kundera, Havel, Konrad, Magris, Jančar und einige andere, noch 
gestern gestalteten dieses Erbe Kafka, Ivan Cankar - auch aus der Wiener Perspekti-
ve, au!Serdem Miroslav Krleža, Musil, der Architekt Plečnik, oder, in der Musik, der 
einmalige Gustav Mahler. Diese schwer definierbare spirituelle Nahe, die ahnliche 
Weise des Denkens und Fuhlens, entstand auf der Basis der geographischen und 
zwischenstaatlichen Nahe, der gemeinsamen Interessen, der ahnlichen Mentalitat, 
sie war die Frucht eines einheitlichen Schulsystems, das das germanische, slawische, 
romanische und finnougrische Element jahrhundertelang vereinte. Zweifellos ist sie 
ein Resultat der Existenz des Gemeinsamen im Unterschiedlichen und Individuellen, 
ein Resultat der Symbiose der hochentwickelten Kulturen dieser hauptsachlich nicht 
gro!Sen Volker und ihrer kulturellen Identitaten, damit aber zweifellos auch des Kamp-
fes ums Dasein, und gleichzeitig der gegenseitigen Befruchtung und des gemeinsa-
men schopferischen Bemuhens. Im Gro!Sen und Ganzen konnte man also sagen: 
eine gro!Se Konzentration des Geistes der hauptsachlich kleineren beziehungsweise 
kleinen Volker in diesem mitteleuropaischen Raum. 
3 Ivan Cankar, Slovenci in.Jugoslovani [Slowenen und.fugoslawen]; die Vorlesung wurde in Zarja 1913, Nr. 557-559, 
15.-17. April, veroffentlicht; s. Zbrana dela Ivana Cankarja [Gesammelte Werke von Ivan Cankar], Band 25, Ljubljana 
1976, 235. 
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Ware es moglich, daB dieser Geist heute trotz den Kriegs- und Gewaltkatastro-
phen und trotz den unnaturlichen Barrieren des vorigen Jahrhunderts einfach ab-
stirbt und verschwindet, inmitten des aufkeimenden neuen demokratischen Europa, 
inmitten der neuen Lebenssafte <les neuen Frilhlings der europaischen Volker? Dar-
an hat der Autor dieses Textes immer gezweifelt; diesen Zweifel versuchte er auch in 
einer Sendung <les Suddeutschen Rundfunks auszudrucken, die der Kultur in der 
Endperiode des Reiches <les Doppeladlers gewidmet war: Nor gewisser Zeit habe 
ich die Kaisergruft in Wien besucht, die Gruft der Habsburger. Das ist eine unterirdi-
sche Welt, die for immer tot ist. Wie ein groBer, alter Baum, <len man gefallt hat. 
Endgilltig. Aber spater, in <len nachsten Jahren, merkt man erstaunlicherweise neue 
kleine Zweige und Blatter; genau auf diese Weise wird aus <len alten Wurzeln ein 
neuer Baum wachsen. Das wird der Baum des neuen Mitteleuropa sein, ein Baum 
der gleichberechtigten Volker, an den ich glaube."4 Auch politisch gesehen ware des-
halb nicht verwunderlich, wenn diese Tradition und Verbundenheit auch in diesem 
Teil des vereinten Europa sich in einer besonderen, aus <len mitteleuropaischen Lan-
dern zusammengesetzten Untergruppe demokratisch institutionalisieren wilrde. 
Wenn man auf dieser Basis von slowenischen mitteleuropaischen Wurzeln spricht, 
stellt es sich heraus, daB sie sehr stark sind und wesentlich weiter zurilck als nur bis 
zum Mittelalter reichen - wenn wir drei Jahrtausende zurilck blicken, auf die slowe-
nischen, aber nicht nur slowenischen vorhistorischen Vorfahren Veneter und ihre 
Kultur und Sprache, woruber etwas mehr am Ende dieses Textes gesagt wird. Die 
nachantiken Wurzeln des slowenischen Volkes reichen auf jeden Fall handfest bis 
nach Karantanien, dem ersten slowenischen und slawischen mittelalterlichen Staat, 
mit seinem eigenem, im 6. Jahrhundert eingefohrten Staatsrecht, der institutio Scla-
venica, 5 und mit den ausgeformten Fundamenten der slowenischen vornationalen 
Identitat, wie auch mit eigener Staatlichkeit, Demokratie, Religion, zivilisatorischen 
Zugehorigkeit, Kultur und Standardsprache, vor allem im Kontext des Lebens im 
Heiligen Romischen Reich vom 8. Jahrhundert an. Bei dieser Zugeh6rigkeit ging es 
um eine Symbiose im Rahmen einer groBeren staatlichen Gemeinschaft, in der Form 
eines Bundes der Staaten, einer Art Prototyp der heutigen Europaischen Union, die 
auf <len Werten der christlichen Zivilisation basierte und in der der Staat Karantanien 
einen wichtigen Beitrag zur mitteleuropaischen Identitat leistete. Im konkreteren, 
kirchlich-rechtlichen Sinne bedeutete <las - endgilltig ab 811 und fast ein Jahrtau-
send lang, bis zur zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts - eine Teilung <les sloweni-
schen ethnischen Territoriums auf die Salzburger Erzdiozese nordlich von der Drau 
4 Ein Zyklus von 6 Sendungen aus dem Jahre 1994, Das Ende des Doppeladlers- Die Kultur der Donaumonarchie var 
dem Brsten Weltkrieg, Siiddeutscher Rundfunk, Studio Heidelberg, Autor: Christoph Munch, 7. Juli 1994 (wegen <les 
groBen Interesses wurde der Zyklus auch im Programm des Norddeutschen Rundfunks ausgestrahlt). Vgl. auch die 
Verbffentlichung der Texte aller dieser Sendungen in Buchform in demselben Jahr. 
5 Jožko Šavli, Slovenska država Karantanija. Institutio Sclavenica [Der slowenische Staat Karatanien, Jnstitutio Sclave-
nica], Koper, Wien, Ljubljana 1990. Vgl. auch <las Kapitel „o slovenski identiteti„ in: Ivan Klemenčič, Musica noster 
amor, Glasbena umetnost Slovenije od začetkov do danes, Antologija na 16 zgoščenkah s spremno knjižno publika-
cijo, Maribor, Ljubljana 2000 (<las Kapitel „on the Slovenian Identity„ in Musica noster amor, Musical Art oj Slovenia 
from its Beginnings to the Present, An Anthology on 16 CDs with an Accompanying Book, Maribor, Ljubljana 2002). 
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und auf das Aquilaer Patriarchat si.idlich von der Drau. Der damalige gemeinsame 
Nenner fi.ir die gesamte slowenische Ethnie war in der Musik das Verbreiten der 
christlichen Religion, mit ihrer Liturgie des Singens des gregorianischen Chorals und 
der Leisen, wori.iber in bezug auf den karantanischen Staat das Manuskript Conversio 
Bagoariorum et Carantanorum aus dem Jahre 871 berichtet, in bezug auf das Sin-
gen in der slowenischen Sprache aber insbesondere Brižinski spomeniki (die Frei-
singer Denkmaler), entstanden wahrscheinlich um das Jahr 970 auf der Basis einer 
alteren Vorlage, der erste mittelalterliche Text, geschrieben in der slowenischen oder 
i.iberhaupt in einer slawischen Sprache. Im Zuge des von etwa 745 bis ungefahr zum 
10. Jahrhundert stattfindenden Prozesses der Christianisierung entstand im 8. Jahr-
hundert auch ein wichtiger Meilenstein in der Musik. Im Jahre 753 bauten sich die 
Karantaner, die Vorfahren der Slowenen, nahe dem SchloB Karnburg/Krn ihre erste 
Kathedrale, d.h. die Kirche Maria Saal/Gospa Sveta. Es entstanden auch andere neue 
Kirchen und spater zahlreiche, mit den europaischen Orden verbundene Kloster, in 
denen das Singen des gregorianischen Chorals gepflegt wurde, was im spaten Mittel-
alter zum Kultivieren der figuralen Mehrstimmigkeit fi.ihrte. Dber diese musikalische 
Kultur der Einstimmigkeit zeugen die seit dem 10. Jahrhundert erhaltenen Kodexe 
und manche Fragmente, die vor allem aus dem Westen und dem Norden Europas 
gebracht wurden. 6 Ein besonderer, origineller demokratischer Aspekt des karantani-
schen Staates und weltweit eine Seltenheit war die Inthronisation der karantanischen 
Fi.irsten, und - spater - der Karntner Herzoge, eine Zeremonie, die wahrscheinlich 
bereits vom 8. Jahrhundert an mit dem Singen der slowenischen Leise begleitet wur-
de.7 Auch beim mittelalterlichen slowenischen Kirchenlied, von dem einige Exemp-
lare durch slowenische Protestanten in den Veroffentlichungen ihrer Gesangbi.icher 
erhalten wurden, kann man nicht i.iber eine totale Autonomie sprechen. Die einstim-
migen Lieder zirkulierten im weiteren mitteleuropaischen Raum, und das Volk i.iber-
nahm sie in Form der von den Klerikern verfaBten slowenischen Dbersetzungen der 
lateinischen und - indirekt - auch der deutschen Vorlagen. 
Nach dem Aussterben der einheimischen karantanischen Fi.irsten im 13. Jahrhun-
dert kam es zum Aufstieg der Habsburger und zum sechshundertjahrigen sloweni-
schen Schicksal eines Lebens in dem Staat, der bis Anfang des Ersten Weltkrieges die 
meisten mitteleuropaischen Volker unter einem Dach vereinigte. Diese fruchtbare 
6 Dragotin Cvetko, Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem (Resume: Histoire de la musique en Slovenie), !-III, 
Ljubljana 1958--1960; id., Slovenska glasba v evropskem prostoru (Summary: Slovene Music in its European Setting), 
Ljubljana 1991; Jurij Snoj, Srednjeveški glasbeni kodeksi. Izbor reprezentativnih primerov iz slovenskih knjižnic, Ljub-
ljana 1997 (Medieval Music Codices. A selection oj Representative Samples from S/ovene Libraries, Ljubljana 1997); 
Srednjeveška glasba na Slovenskem in njene evropske vzporednice I Medieval music in Slovenia and its European 
connections. Bericht liber <las internationale Symposium vom 19.-20. 6. 1997 in Ljubljana, hrsg. vonJurij Snoj, Ljubljana 
1998. Vgl. auch Ivan Klemenčič, ibid„ und id„ Slovenian Music between the European and the Original, Referat auf 
dem Symposium „Die Grundlagen der slowenischen Kultur„, G6ttingen, 4.-8. September 2002. 
7 Auf diese „feierlichkeit einer Art, von der man nirgendwo sonst horen kann,„ machte im 15. Jahrhundert Enea Silvio 
Piccolomini, der spatere Papst Pius II„ in seinem Werk De Europa aufmerksam; im folgenden Jahrhundert beschrieb 
diese „zeremonie ohne gleichen in der Welt„ der Historiker Jean Bodin in seiner Schrift Six livres de la Republique. V gl. 
Bogo Grafenauer, Ustoličevanje koroških vojvod [Inthronisation der Karntner Herzoge], in: Dokumenti slovenstva 
[Dokumente des Slowenentums], Ljubljana 1994, 36. Das demokratische Prinzip der Inthronisation iibernahm der ame-
rikanische Prasident Thomas Jefferson in die neue Verfassung der Vereinigten Staaten Amerikas, in die Unabhangigkeits-
deklaration, in 1776. Vgl. Ivan Klemenčič, ibid„ 18, 27-28. 
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Entwicklungsperiode wird in der ideologiegepragten Geschichtsschreibung der Slo-
wenen, auch wegen der spateren Verbindungen auf dem Balkan, als die Zeit der 
Germanisierung dargestellt. Dabei geht es um das Problem, dafS die Geschichtsschrei-
bung bereits nach dem Ersten, vor allem aber nach dem Zweiten Weltkrieg ideolo-
giesiert war, und um die Behauptungen, dafS dieses Phanomen wahrend der ganzen 
Zeit seit dem Mittelalter zu beobachten war, als es noch kein NationalbewufStsein 
gab - dafi.ir gab es nati.irlich das LandesbewufStsein - und als in der mitteleuropa-
ischen Region die deutsche Sprache die lingua franca war, ahnlich wie heutzutage 
die englische i.iberall in der Welt. Wenn diese ideologische Behauptung richtig ware, 
mi.iJSte das slowenische Volk bis heute ganz zerschmettert sein, es ware ohne seine 
eigene Subjektivitat geblieben, oder verschwunden sein, wie bereits einige andere 
mittelalterliche Volker, sogar einige groJSere als das slowenische. Um so weniger 
konnte die Germanisierungstheorie erklaren, warum in anderen Umgebungen im 
letzten gemeinsamen jugoslawischen Staat die ehemalige Sozialistische Republik Slo-
wenien als die am meisten entwickelte, gefolgt von Kroatien, bezeichnet wurde und 
warum in dieser serbisch-dominierten und totalitaristischen Gemeinschaft die slo-
wenische nationale Identitat mehr wie je zuvor gefahrdet war. Eine solche »Germani-
sierung" - und damit Europaisierung - ware empfehlenswert auch fi.ir andere VOlker 
des ehemaligen gemeinsamen Staates, moglicherweise wlirde sie entscheidend sogar 
zu ihrem Aufrechterhalten beitragen. Aber kehren wir zurlick zur mittelalterlichen 
Offenheit und geistigen Symbiose; der Minnesanger und Dichter Oswald von Wol-
kenstein aus dem 15. Jahrhundert war ein Polyglotte mit Kenntnissen der zehn Spra-
chen, darunter auch slowenischer, die er »Windisch", d.h. Venetisch, nannte; durch 
seine Poesie sind etwa vierzig Worte der slowenischen mittelalterlichen Liebeslyrik 
erhalten geblieben. Aus der Zeugnissen, die er und Ulrich von Liechtenstein, ein 
Ritter aus dem 13. Jahrhundert, hinterlieJSen, die beide die slowenischen Lande be-
sucht hatten, weifS man heute, daJS das slowenische Volkslied auch unter dem Adel 
geschatzt war. Nach den Freisinger Denkmalern wurde die slowenische pranationa-
le Identitat in der Zeit des Protestantismus erkennbar bestatigt, mit der Veroffentli-
chung des ersten gedruckten Buches in slowenischer Sprache 0550), des Katechis-
mus, mit Liedern in der Mensuralnotation, in welchem der slowenische Reformati-
onsfi.ihrer Primož Trubar die Zielleserschaft mit dem heutigem Namen Slowenen 
ansprach. Nach diesem Buch wurden noch im gleichenJahrhundert annahernd fi.inf-
zig slowenische Bi.icher veroffentlicht, im Jahre 1584 auch die erste slowenische 
Ubersetzung der gesamten Bibel und ab 1567 die fi.inf mehr und mehr verbreiteten 
Ausgaben der slowenischen Gesangbi.icher mit Notationen. Flir die letzteren gebrauch-
te man breitgefacherte Quellen, einerseits slowenische, z.B. das mittelalterliche slo-
wenische Kirchenlied, und andererseits vor allem deutsche, mit den Gesangbi.ichern 
Luthers an erster Stelle, aber auch lateinische und sogar tschechische. Die Bemi.ihun-
gen der sich auf diese Weise formenden slowenischen Ethnie strahlten spirituell auch 
nach auJSen aus, nati.irlicherweise vor allem nach Norden. Es ist zum Beispiel be-
kannt, daJS seit der Gri.indung der Wiener Universitat imJahre 1365 ein Fi.inftel ihrer 
Studenten und Professoren wie auch etwa vierzig ihrer Rektoren Slowenen waren 
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bzw. aus den slowenischen Landern stammten;8 derartige Gravitation kann man auch 
im Falle von Graz beobachten, aber auch im Falle der Universitaten in Bologna und 
Padua. Eine ahnliche Orientierung, vor allem nach Norden, in Richtung der deut-
schen Lander, stellte sich for die slowenische musikalische Emigration her, in wel-
cher aber vor allem die Sanger und Instrumentalisten manchmal schwieriger zu er-
kennen sind, wegen der latinisierten, germanisierten oder romanisierten Namen; am 
wenigsten fraglich darunter sind die Komponisten mit dem Heimatland-verratenden 
Beinamen Carniolus - das bedeutet ein Krainer, also jemand, der aus dem damaligen 
Herzogtum Krain, der zentralen Region des heutigen Slowenien, stammt. Die 
besonders intensiven Kontakte mit Wien in dieser Zeit bestatigt der beriihmteste 
Musiker unter ihnen, der in Ljubljana geborene Jurij Slatkonja (1456-1522), Bischof 
von Wien und Kapellmeister der Kapelle Kaiser Maximilians I., die vor allem im mit-
teleuropaischen Raum beriihmt wurde. 
Im breiteren europaischen Kontext betrachtet, wurde die slowenische autonome 
musikalische Entwicklung auch in der Neuzeit vor allem von den unmittelbaren nord-
lichen und westlichen Nachbarn beeinflugt, das heigt aus dem heutigen Italien und 
6sterreich. Man kann also von einer Befruchtung mit den neuesten Kompositionser-
rungenschaften sprechen; das bedeutet, dag die slowenische Region auf eine eigen-
artige Weise rasonierte, gestaltend dabei sowohl durch Kreativitat als auch durch 
Wiedergabe ihre eigenen Werte, auch beim Reagieren auf die vorhergehende Ent-
wicklung in der eigenen Region, mit Ausnahme der slowenischen Musikemigration, 
die sich auf eine andere Weise, direkt, mit der neuen europaischen Musik auseinan-
dersetzte. Ein ganz wichtiger Vorteil for die slowenischen Lander im Zeitalter der 
Renaissance und vor allem des Barock war dementsprechend die unmittelbare Be-
fruchtung aus Italien; aus dem naheliegenden Venedig9 konnten die Komponisten 
die Errungenschaften der Venediger Spatrenaissance-Schule erfahren, von dort be-
stellte der Ljubljanaer Bischof Tomaž Hren die Renaissance- und Friihbarock-Musik-
literatur von etwa drei hundert Einheiten, die in Inventarium librorum musicalium 
ecclesiae cathedralis labacensis aus dem Jahre 1620 genannt ist und die auch indi-
rekt liber Graz kam. Am deutlichsten bestatigt war die fohrende Rolle Italiens wah-
rend der Barockzeit, als das ubrige Europa bekanntlich „eine Provinz Italiens war", 
die mit einer Verspatung von einem bis zwei Jahrzehnten dessen Errungenschaften 
auf eigene Art und Weise umformte. 10 Das letztere galt auch for die slowenischen 
Lander und vor allem for das zentrale Land Krain mit Ljubljana, wo sich durch standi-
ge Kontakte auf den Gebieten der Kreativitat und Wiedergabe die Teilepochen des 
friiheren, mittleren und spaten Barocks ungefahr in den Jahren 1600-1650-1700-
1760 gestalteten. 11 Im Zeitalter des Klassizismus war natilrlich der wichtigste Einflug 
8 Vgl.. Enciklopedija Slovenije, Bd. 2, 1988, 395, und Bd. 14, 2000, 49 und die dort aufgefuhrte Literatur. 
9 Die geographische Entfernung Ljubljanas von dieser Stadt betragt ungefahr 250 km; zum Vergleich: Ljubljana ist weni-
ger als 300 km von Salzburg, weniger als 400 km von Wien und ungefahr 700 km von Prag entfernt. 
10 F. Manfred Bukofzer, Music in the Baroque Era, London 1948. 
11 Vgl. Ivan Klemenčič, Slogovni razvoj glasbenega baroka na Slovenskem, in: Glasbeni barok na Slovenskem in evropska 
glasba/ Baroque music in Slovenia and European music. Bericht i.iber das Internationale Symposium vom 13.-14. 10. 
1994 in Ljubljana, hrsg. von Ivan Klemenčič, Ljubljana 1997 (Musik im Zeitalter des Barock: ihre Stilentwicklung in 
Slowenien, in: Musicologica Austriaca, hrsg. von Thomas Hochradner 16, 1997, 65-84). 
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derjenige aus Wien und Osterreich im engeren Sinne des Wortes, also unmittelbar 
derjenige des Wiener Klassik, durch den das Modell des mitteleuropaischen und 
europaischen Klassizismus und seines kunstlerischen Gipfels geformt wurde. Wie es 
im spateren Text noch ersichtlich wird, hallten diese Barock- und Klassizismus-
Errungenschaften der Nachbarn in der Wiedergabekunst auch auf einer europaisch 
relevanten Ebene auf dem slowenischen ethnischen Boden wider. 
Wiederum auf eine ganz eigenartige, unmittelbare Weise lernten die Neuigkeiten 
diejenigen Komponisten kennen, die vor allem aus dem Herzogtum Krain in die 
nordlichen Lander abwanderten und von denen einige den Beinamen trugen, der 
ihre Landeszugehorigkeit bestatigt. Der bedeutendste unter ihnen und die zentrale 
Personlichkeit der slowenischen Musik war Jacobus Gallus Carniolus, einer der wich-
tigsten Komponisten der Spat-Renaissance. Paul van Nevel nennt ihn »ein Slowene in 
Mitteleuropa}2 und meint, daB seine „Techniken ein wahrer Schatz an Expressivitat« 
sind und „seine Klangcharakteristik gehort zum Besten, was die Spatrenaissance her-
vorgebracht hat.«13 Tatsachlich wirkte Gallus im klassisch gemeinten mitteleuropai-
schen Raum: nach seinem Geburtsland Krain in mehreren Orten und Klostern von 
Niederosterreich, Bohmen, Mahren, Schlesien, bis hin nach Prag, wo er noch jung 
seinen kreativen Weg beendete. Der erste slowenische Komponist, der in Ljubljana 
geborene Jurij Prenner, wirkte als Carniolus in Wien und in Prag und machte sich 
einen Namen als Komponist der Motetten, die fast alle in die damaligen Anthologien 
aufgenommen wurden. Der letzte Komponist dieser Periode, der in Maribor gebore-
ne Daniel Lagkhner, der auch vor allem spirituelle Spatrenaissance-Kompositionen 
schrieb, wirkte auf einem Adelshof in Niederosterreich. 14 Im Ausland gab es noch 
mehrere andere Musiker, vor allem Wiedergabekunstler, unter welchen Matej aus 
Celje, ein Sanger der Wiener Hofkapelle in denJahren 1567-1580, als einer der wich-
tigsten Bassisten seiner Zeit galt. Aus der umgekehrten, nordlichen Richtung, aus der 
deutschen Stadt Wunstorf bei Hannover, kam an die Ljubljanaer Standeschule der 
Kantor und Komponist Wolfgang Striccius (1588-1592), der trotz seiner nordland-
ischen Konservativitat von der venezianischer Technik der Mehrchbrigkeit befruch-
tet wurde. 15 Nur teilweise wurde der ZufluB der Renaissancemusik vom Protestantis-
mus angehalten, der einen starkeren deutschen EinfluB herstellte. Die Verbindungen 
mit den deutschen Landern bestatigte dessen geistiger Fuhrer auf slowenischem Boden 
und der Vater des slowenischen Buches Primož Trubar, mit dem Beinamen Carniola-
nus, d.h. der Krainer, der in der suddeutschen Stadt Tubingen im Exil wirkte. Auch 
der Adel verbreitete die damalige Musik, darunter insbesondere die Familie Khisl, 
die am Anfang des 16. Jahrhunderts vermutlich aus Bayern einwanderte und sich in 
12 In der Abhandlung ]acobus Gallus: Ein Slowene in Mitteleuropa, die in der Begleitbroschiire zum CD mit Motetten und 
einer Messe von Gallus bei Sony Classical in der Reihe Vivarte im Jahre 1995 erschien. 
13 Op. cit., 14. 
14 Hinsichtlich dieser und der spateren Komponisten des Barocks und des Klassizismus vgl. die Reihe der Denkmaler der 
slowenischen Musik Monumenta artis musicae Sloveniae, die seit 1983 vom Musikwissenschaftlichen Institut des Wis-
senschaftlichen Forschungszentrums der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Kunste herausgegeben wird 
und in der bis heute mehr als 40 Bander erschienen; unter anderem wurde in 20 davon das Gesamtwerk von Jacobus 
Gallus veriiffentlicht. 
15 Vgl. die Ausgabe der zwei Sammlungen deutscher Lieder in der Reihe Monumenta artis musicae Sloveniae, Bd. 32. 
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der Nahe Ljubljanas <las SchloB Fužine baute. Den Mitgliedern dieser Familie, als 
Musikliebhabern und Gbnnern, wurden in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts 
und auch spater mehrere Sammlungen der damals angesehenen Renaissance-Kom-
ponisten aus Italien und vom Grazer Hof wie auch alle slowenischen protestanti-
schen Gesangbucher gewidmet. 16 
Eine ahnliche Situation war typisch auch for das Zeitalter <les Barocks und etwas 
weniger auch for dasjenige <les Klassizismus. So zum Beispiel war der Friihbarock-
Komponist Gabrijel Plavec ein hochgeschatzter Kappellmeister und Schopfer am 
Mainzer Hof, wohingegen der ahnlich orientierte Isaac Posch zwischen dem Karnt-
ner Klagenfurt/Celovec, einem der damaligen slowenischen Kulturzentren, und dem 
Land Krain wirkte. Der bedeutendste slowenische Komponist dieser Zeitperiode, 
der mittelbarocke Janez Krstnik Dolar, der zuerst in die tschechische Musik einge-
ordnet wurde, der aber spater unzweideutig als „carniolus Lithopolitanus", also als 
Krainer aus Kamnik, dokumentiert war, begann seine Karriere in Ljubljana und be-
endete sie in Wien (in <len Jahren 1660-1673) als Musikleiter in der Jesuitenkirche 
Am Hof17 und als ein wichtiger mitteleuropaischer Barockkomponist. Einige Schop-
fer dieser Zeitperiode wirkten am westlichen Rand des heutigen Sloweniens, z.B. die 
italienischen Komponisten Gabriello Puliti18 und Antonio Tarsia in Koper, wahrend 
der in Piran geborene Tartini bereits fruh in Padua arbeitete und wohnte. Auf eine 
fast symbolische Weise zeigte sich in dieser Zeit der italienische EinfluB bei der aris-
tokratischen Academia Philharmonicorum Labacensium, die in der Krainer Haupt-
stadt in der Zeit <les spaten Barock (im Jahre 1701) entstand und informell bereits 
etwa ein Jahrzehnt fruher tatig war, wobei die nicht einmal ein Jahrhundert spater 
entstandene burgerliche Philharmonische Gesellschaft Cl 794) auf <len nordlichen 
EinfluB der Wiener Klassik in der Periode ihres europaischen kunstlerischen Gipfels 
hinweist. Die erstgenannte Institution wurde in <len ersten Jahrzehnten ihrer Tatig-
keit, auch dank ihrem Komponistenkreis, zum Brennpunkt <les Musiklebens der slo-
wenischen Ethnie, sich dabei am Barock <les Nachbarlandes Italien orientierend, wo 
die Adeligen aus Krain ihre Ausbildung genossen. In der zweitgenannten Institution 
schlossen sich im Geiste <les damaligen Kosmopolitismus <las slowenische und <las 
deutsche Element zusammen, also die slowenische Mehrheit und die deutsche Min-
derheit Ljubljanas. Wegen der Ambitionen dieser Gesellschaft waren die am haufigs-
ten wiedergegebenen Komponisten die Vertreter <les Klassizismus, die auch zu <len 
Ehrenmitgliedern der Ljubljanaer Philharmonie wurden, d.h. Haydn, Beethoven, der 
gleichnamige Sohn <les damals bereits verstorbenen Mozart, wie auch Paganini, 
Brahms. Offenbar fiel die Idee von so einem Verein mit Orchester und eventuell 
16 Danilo Pokorn, Baroni Khisli in njihovo mecenstvo (Zusammenfassung: Die Barone Khisl und ihr Mezanatentum), in: 
Grafenauerjev zbornik [Grafenauer-Sammelband], Ljubljana 1996, 447-449; Alenka Bagarič, Khisl, in: Oesterreichi-
sches Musiklexikon (Wien), Bd. 2, 2003, 993. 
17 Vgl. auch Dolarjev zbornik [Dolar-Sammelband], hrsg. von Edo Škulj, Ljubljana 2002. 
18 Wegen <les breiten geographischen Gebietes seiner sowohl lokal als auch mitteleuropaisch verbindenden Tatigkeit 
wird er von <len Musikgeschichtsschreibungen Italiens, Kroatiens und Sloweniens behandelt. In der Reihe Monumenta 
artis musicae Sloveniae erschienen bisher zwei von <len geplanten sechs Bandern (Bd. 40, 2001, und Bd. 42, 2002), 
Arbeit einer internationalen, aus Vertretern aller drei betroffenen Lander zusammegesetzten Redaktion for die gesam-
melten Werke dieses Komponisten. 
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auch Chor auf <len fruchtbaren Boden vor allem in diesem mitteleuropaischen Raum, 
denn die Ljubljanaer Academia war die erste europaische Institution dieser Art au-
Berhalb <les romanischen und angelsachsischen Raumes, und die Philharmonische 
Gesellschaft die erste ihrer Art im Habsburger Reich und auch dari.iber hinaus. 
Die Einbettung in diesen Raum wurde auch durch die Oper bestatigt, mit parallel 
verlaufenden Gastspielen der Operntruppen, zuerst einer Reihe der bedeutenden 
italienischen, mit Barockrepertoire, und spater der deutschen, die bereits in der Peri-
ode <les Klassizismus die haufigsten waren. Angesichts der regelmafSigen Inszenie-
rungen des Jesuitentheaters (ab 1598), mit einem bemerkenswerten Anteil der Mu-
sik, diirfte hier Peris Euridice, die zweimal im bereits erwahnten lnventarium des 
Ljubljanaer Domes erwahnt ist, schon bald nach deren Entstehung mit <len eigenen 
Kraften dieses Theaters aufgefiihrt worden sein, wobei die ersten dokumentierten 
Opernauffiihrungen in Ljubljana in <len fiinfziger Jahren <les 17. Jahrhunderts statt-
fanden. Wenn wir liber <len entstehenden Klassizismus reden, begegnen wir zum 
ersten Mal im grofSeren AusmaJS auch dem umgekehrten Phanomen, der musikali-
schen Immigration. So zum Beispiel kam aus der osterreichischen Stadt Schroten der 
slowenische fri.ihklassizistische Musikschaffende Jakob Zupan, der damals wichtigs-
te slowenische Komponist in seiner neuen Umgebung; genauso aus dem Norden 
kam der vor allem in Ljubljana wirkende, naturalisierte Leopold Ferdinand Schwerdt, 
ein ebenso vielseitiger Musiker und wichtiger Komponist; aus Bohmen kamen Gašpar 
Mašek, Josef Benedikt Dus!k und Venceslav Wratny - auf slowenischem Boden war 
der milthere Autor von Symphonien und der letztere von Messen. Aus der Familie 
Pollini, die zwei Jahrhunderte fri.iher aus Venetien einwanderte, stammte gut zwei 
Jahrhunderte spater der in Ljubljana geborene Komponist Franc (Francesco), der in 
Wien mit Mozart in Kontakt kam und seinen Komponistenweg in Mailand beendete. 
Neben dem bemerkenswerten Beitrag der nicht-slowenischen Autoren zum musika-
lischen Klassizismus auf slowenischem Boden miissen wir aber auch die sloweni-
sche musikalische Emigration erwahnen, darunter <len Komponisten Jurij Mihevc, 
der zuerst nach Wien und von dort nach Frankreich ging, und <len in Wien gebore-
nen Matej Babnik - seine Eltern, zumindest vaterlicherseits, waren Slowenen - der 
sich nach seiner Tatigkeit in der Ljubljanaer Philharmonischen Gesellschaft im unga-
rischen Pest endgiiltig niederliefS, wo er bei der Gri.indung <les ersten ungarischen 
Musikvereins nach dem Ljubljanaer Muster mitwirkte. 
Eine wichtige historische Tatsache, die neben dem bereits Erwahnten zur Gestal-
tung eines gemeinsamen Kulturraumes beitrug, war die Gri.indung der innerosterc 
reichischen Lander bzw. Innerosterreichs, zu dem im Rahmen der Gruppe der habs-
burgischen Erblander vom 14. Jahrhundert bis zur Mitte <les 18. Jahrhunderts die 
gesamte slowenische Ethnie gehorte, mit <len tandem Krain/Kranjska, Steiermark/ 
Štajerska, Karnten/Koroška und - nach dem Jahre 1500 - auch Gorz/Goriška. Her-
vorgerufen war diese Gri.indung durch <len ProzeJS <les Zusammenschlusses bei der 
Verteidigung gegen die Osmanen und die gemeinsame Ubernahme der finanziellen 
Biirden wie auch durch die daraus resultierende Entstehung einer einheitlichen Re-
gion, auch im kulturellen Sinne, insbesondere aber durch <len iiberall ahnlichen Ver-
lauf der Reformation und vor allem der Gegenreformation. Die starkste hier lebende 
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Sprachgruppe war die deutsche, gefolgt von der slowenischen und zwei kleineren, 
der italienischen und der kroatischen. Es ging also um die Nahe zu und die Gravita-
tion in diesem Raum, was sich auch spater, noch vor der Marzrevolution, zeigte. 
Deswegen ist es nicht verwunderlich, daB im Jahre 1816 der junge Franz Schubert 
sich an der offentlichen Musikschule in Ljubljana um eine Musiklehrerstelle bewarb; 
liber ihn ist auch bekannt, daB er ein Lied eines slowenischen Dichters vertonte. 19 
In der nachsten Epoche, der Romantik, kam in der Nachmarzzeit das slowenische 
Volk zu sich selbst; das war eine Periode der Begrundung der nationalen Identitat, 
als beim 6ffnen nach AuBen die Orientierung auf den osterreichischen bzw. deut-
schen Norden wesentlich durch diejenige auf den tschechischen Raum und durch 
eine generelle proslawische Haltung erganzt wurde. Ahnlich wie bei den anderen 
mitteleuropaischen Volkern ging es um nationale Erweckungsbestrebungen mit der 
Idee des nationalen Staates, und um die Formierung einer modernen Nation. Im 
slowenischem Fall kam das im Jahre der Marzrevolution zum Ausdruck im Aufruf 
zum Zedinjena Slovenija [Vereinigten Slowenien], dem alle Slowenen vereinigen-
den Staat innerhalb des Habsburger Reiches, und bezuglich der multinationalen Struk-
tur des letzteren im Aufruf zur grundsatzlichen demokratischen Anerkennung der 
neuen nationalen Subjekte. Auf dem Gebiet der Musik bedeutete das einen Neube-
ginn mit einem institutionellen Schaffen der Bedingungen for ein ganzheitliches 
musikalisches Leben des Volkes. Der Ausgangspunkt dabei waren die politischen 
und kulturellen Gesellschaftsveranstaltungen besede, nach tschechischem Vorbild und 
mit tschechischem Namen, organisiert vom Slovensko društvo [Slowenischen Ver-
ein], und danach die Tatigkeit der čitalnice [Lesevereine], der Keime eines neuen 
Konzertlebens, die auf dem slowenischem ethnischen Territorium verbreitet waren, 
von Triest und Gorica/Gorz bis hin zu Ljubljana und Maribor, wie auch sogar in Graz 
und Wien - bei den dortigen slowenischen Studenten; insgesamt war das eine Ent-
wicklung, die zur Entstehung der ersten zentralen Musikinstitutionen, wie der Ljublja-
naer Glasbena matica [Musikanstalt] (1872), fohrte. 20 Vor allem in Ljubljana begann 
diese Bemuhung zu einer Rivalitat zwischen der slowenischen Mehrheit und der 
deutschen Minderheit zu fohren, was allerdings die Qualitat forderte, aber objektiv 
gesehen auch nationale Gegensatze verursachte, die von der slowenischen Seite 
manchmal als Germanisierung verstanden wurden. Offenbar ging es in dieser kriti-
schen Nachmarzzeit um das fundamentale Problem der Donaumonarchie, um die 
Zerrissenheit zwischen der Idee des GroBdeutschtums und der Tradition eines uber-
nationalen Staates, das sie nicht zu uberwinden vermochte und weshalb sie nicht 
bestehenbleiben konnte. 
Diese neue Tatsache, die nationale Differenzierung, zeigte sich im kulturellen 
Sinne bald auch bei den Komponisten, zum Beispiel im Falle von Hugo Wolf, der ein 
19 Dabei geht es um die Dichtung Zvezdišče I Die Sternenwelt von Urban Jarnik, deren Original und die von]. G. 
Fellinger verfaBte deutsche Obersetzung im Jahre 1812 in der von Jarnik mit herausgegebenen Carinthia, Klagenfurt/ 
Celovec verbffentlicht wurde. 
20 Vgl. auch Ivan Klemenčič, The contribution oj music to Slovenian national awakening: the role oj reading-rooms 
between Trieste, Ljubljana and Maribor (1848-1872), Referat auf dem Symposium ·Nazionalismo e cosmopolitismo in 
musica: la questione adriatica·, Venedig, 8.-11. Mai 2003. 
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Mitglied des osterreichischen Kulturkreises war. Er gehort also zur osterreichischen 
Musik, obwohl er in Slovenj Gradec als Sohn slowenischer Eltern geboren wurde. 
Von den bereits erwahnten slawischen Verbindungen waren bei den Slowenen die 
engsten auf jeden Fall diejenigen mit dem tschechischen Volk, d. h. mit den tschechi-
schen Musikern und der tschechischen Musik. Als Resultat solcher Verbindungen 
fungierten der allerdings im Land Krain geborene Komponist Kamilo Mašek, der Sohn 
Gašpar Mašeks, und die in Ljubljana wirkenden und naturalisierten Anton Nedved 
und Anton Foerster, Musiker und Komponisten; der letztere war - neben Benjamin 
Ipavec und Fran Gerbič - einer der drei wichtigsten slowenischen Romantiker. Fur 
ihn war es offenbar auch kein Paradox, daB er sich der slowenischen Gefohlswelt 
nahern und die erste slowenische nationale Oper verfassen konnte (Gorenjski slavček 
[Die Nachtigall von Oberkrain], erstaufgefohrt 1872), die damals die beliebteste war 
und noch heute zum eisernen Repertoire gehort. Einen Beitrag dazu leistete auch 
Dvorak, der imJahre 1896 in Wien den Chor der Ljubljanaer Glasbena matica diri-
gierte, der damals unter anderem auch seine Ballade Die Geisterbraut auffuhrte; nicht 
viel spater wurde er zum Ehrenmitglied dieser Institution. Andererseits war spater, in 
denJahren vor dem Ersten Weltkrieg, Vaclav Talich als Dirigent der ersten Slovenska 
filharmonija [Slowenischen Philharmonie] (ab 1908) die zentrale Personlichkeit der 
musikalischen Interpretation auf slowenischem Boden. Manche damaligen sloweni-
schen Musiker, z.B. Gerbič, Anton Hajdrih, Risto Savin, Janko Ravnik und andere, 
studierten in Prag. Parallel dazu blieben selbstverstandlich die Kontakte mit dem 
heutigen nordlichen Nachbarland genauso bestehen. Noch in der Epoche der Ro-
mantik begann im Ljubljanaer Landschaftlichen Theater, das damals bereits deutsch 
war, die Operndirigenten-Karriere des jungen Gustav Mahler (in der Saison 1881-
1882), der den mitteleuropaischen musikalischen Geist markant symbolisiert und 
heute in den Programmen der beiden Ljubljanaer Symphonieorchester intensiv ver-
treten ist. Die Symbolik der Verbindungen blieb bestehen; so zum Beispiel brachte 
Gojmir Krek in Wien die Zeitschrift Novi akordi [Neue Akkorde] (1901-14) heraus, 
die in Ljubljana erschien. Noch in der ehemaligen Wiener Hofoper sang der Bassist 
Julij Betetto, und in der spateren Staatsoper der Tenorist Anton Dermota, in Wien 
wirkte auch der Pianist Anton Trost. Genauso wie Zemlinsky, Wolf oder Mahler, stu-
dierten bei Robert Fuchs die Komponisten Anton Lajovic und Risto Savin, und bei 
Zemlinsky Josip Ipavec, der seine Lieder europaischer Qualitat meistens auf der Ba-
sis von Originaltexten Heines komponierte. Spater gingen einige wichtige sloweni-
sche Komponisten in die Lehre bei Joseph Marx, zum Beispiel Lucijan Marija Šker-
janc, geboren in Graz, wo bereits fruher Benjamin Ipavec, der langjahrige Chefarzt 
des dortigen Kinderkrankenhauses, beruflich und schopferisch tatig war. 
So symbolisierten das Wien und das Prag der Nachmarzzeit auf die bestmogliche 
Weise die slowenische Offnung zur Welt und waren eine natlirliche Ausdehnung der 
nationalen Moglichkeiten. Deshalb ist es nicht uberraschend, daB diese Kontakte 
und diese Orientierung sogar in der Zeit des Modernismus und der Avantgarden 
zwischen den beiden Weltkriegen, bereits im neuen jugoslawischen Staat, nicht 
unterbrochen wurden. Marij Kogoj erweiterte seinen Horizont noch wahrend des 
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Krieges in Wien, als Schtiler von Schreker und von Schonberg, seinem Vorbild, und 
Slavko Osterc bei Haba in Prag, beziehungsweise - im asthetischen Sinne - bei der 
Zweiten Wiener Schule, was hinsichtlich des Prager Studiums auch fi.ir Ostercs Schil-
ler Marjan Lipovšek, Pavel Šivic, Demetrij Žebre, Franc Šturm usw. gilt. Es ist auch 
kein Zufall, dafS diese zwei Stadte mit Ljubljana auch durch die Architektur vonjože 
Plečnik verbunden sind. 
Das Verhaltnis zu Europa, nicht nur zu Mitteleuropa, war nach der der Marzrevo-
lution folgenden Epoche besonders aktuell hinsichtlich der BewufStmachung der Prage 
des nationalen musikalischen Ausdruckes. In diesem Sinne schlug in einer polemi-
schen Diskussion in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts Anton Lajovic, als 
ein national tiberzeugter, allerdings von der deutschen Romantik und auch von Dvo-
rak beeinflufSter Komponist, vor, sich den deutschen Einfltissen vortibergehend ZU 
sperren und sich an die Volksmusik nach dem russischen, serbischen oder kroati-
schen Vorbild anzulehnen, unter Beibehaltung der ohnehin existierenden proslawi-
schen Orientierung. Es stellte sich heraus, dafS die slowenische Musik, gepragt durch 
eine Kontinuitat der Entwicklung seit dem Mittelalter, bei der Begrtindung des natio-
nalen Ausdruckes keine solchen aufSeren Hilfsmittel brauchte, deswegen ist es nicht 
verwunderlich, dafS Lajovics Empfehlung nicht befolgt wurde. Wahrend der Kunst-
historiker und Musikwissenschaftler Stanko Vurnik den Grundsatz einer tibernatio-
nalen, allgemeinmenschlichen Kunst hervorhob, also derjenigen Werte, die allen ge-
meinsam sind, wies Marij Kogoj Lajovics Ansicht mit Argumenten liber den gegensei-
tigen Austausch zwischen den europaischen Kulturen und mit dem Grundsatz der 
Offenheit gegentiber dem musikalischen Europa zurtick; er war der demokratischen 
Ansicht, dafS jeder Schafende selbst entscheiden mufS, "ob der Ausgangspunkt fi.ir 
unsere Musik das Volkslied oder nur der Mensch an sich sein sollte ... " Als Expressio-
nist vertrat er die allerdings noch heutzutage gtiltige Meinung, dafS ein Kunstler "den 
nackten Ausdruck, das heifSt, die eigene Persbnlichkeit, erreichen mufS, und wenn 
das alle machen - und darin besteht die einzige Aufgabe - wozu dann die ganze 
Sorge, dafS eine national charakteristische Musik geschaffen wtirde?«21 In den dreifSi-
ger Jahren schlofS sich ihm mit ahnlichen Ansichten liber die nationale Originalitat 
und das europaische Verbundensein Slavko Osterc an. 
Selbstverstandlich bedeutete der Zerfall der Donaumonarchie im Jahre 1918 fi.ir 
das slowenische Volk eine grofSe Wende und - was sich immer klarer zeigte - eine 
symbolische Ubersiedlung von Mitteleuropa auf den Balkan. Als ein entwickeltes 
europaisches Volk mufSte es sich in dem neuen gemeinsamen Staat einer osmanisch-
orthodoxen Identitat unter der grofSserbischen Hegemonie und ihren Unitarismus 
anpassen und sich spater, als nach dem Zweiten Weltkrieg dem Kbnigreich Jugosla-
wien, also einem ktinstlichen, in Versailles geschaffenen Staatsgebilde, das kommu-
nistische Jugoslawien, ein ktinstliches ideologisches Staatsgebilde, folgte, sich mit 
dem besonders gefahrlichen totalitaren System des letzteren auseinandersetzen. 
21 Ivan Klemenčič, Ljudska glasba znotraj umetne (Summary: Folk Music Within Art Music), in: jubilejni zbornik ob 
75-letnici dr. Zmage Kumer [Festschrift zum 75. GebUJ1stag von Dr. Zmaga Kumer], Ljubljana 1999, 270--271, 275. 
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Deswegen ist es nicht iiberraschend, daB diese unterentwickelte, durch institutiona-
lisierte Gewalt gepragte balkanische Zivilisation in ihre konstitutiven Teile auseinan-
dergesprengt wurde, was 1991 mit der Verselbstandigung von Slowenien und Kroa-
tien begann. Die panslawische Idee des 19. Jahrhunderts wurde also auf die schlimmst-
mogliche Weise entwertet: im ersten gemeinsamen Staat durch eine unzulassige serbi-
sche Domination mit ihrem Autoritarismus, bereits zuvor durch die imperialistische 
Annexion ihres siidlichen slawischen Nachbarlandes (Mazedonien), und in der End-
periode des zweiten jugoslawischen Staates - wieder der groBserbischen Ideologie 
folgend - blutig gegeniiber den meisten Volkern; das wurde auf eine sehr ahnliche 
Weise und in groBem AusmaB in einer Reihe imperialistischer Taten vom sowjetischen 
Staat erganzt, mit der Okkupation der mitteleuropaischen slawischen und auch einiger 
anderer Volker und mit der Einfiihrung einer totalitaren Repression wahrend der Zeit 
des Informbiiros 0948), auBerdem mit der Drohung der Okkupation der jugoslawi-
schen Volker, und spater, aber auch wahrend des Zweiten Weltkrieges, auf eine bluti-
ge Weise gegeniiber dem polnischen Volk, wie auch gegeniiber dem tschechischen 
und slowakischen in der Zeit des Tschechischen Friihlings. 
Fiir die slowenische Musik war es natiirlich, daB trotz aller groBen politischen 
Anderungen ihre inhaltliche Einbindung in die europaische und insbesondere in die 
mitteleuropaische Musik erhalten blieb, die ganze Zeit zwischen den beiden Welt-
kriegen und auch nach der Erwarmung der Beziehungen zu Europa nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Selbstverstandlich erlebten die V6lker der ehemaligen Monarchie 
verschiedene Schicksale, entweder in ihren selbstandigen Staaten oder innerhalb 
anderweitiger Staatsgemeinschaften. Fiir die slowenische Nachkriegs-Abgeschnitten-
heit hinter dem Eisernen Vorhang bedeutete <las kreativitatsmaBig eine durch die 
Vorherrschaft des pramodernistischen Geistes gepragte Verschlossenheit und eine 
allseitige kompositorische MaBigkeit bis zum Ubergang in die sechziger Jahre, als die 
Kontakte mit dem demokratischen und musikalisch entwickelten Europa zugelassen 
wurden. Allerdings konzentrierte sich das Musikstudium danach noch mehr in den 
heimischen Zentren, obwohl einige Komponisten entweder noch immer in Wien 
ihre Ausbildung erhielten (die Modernisten Igor Štuhec und Tomaž Svete und der 
Postmodernist Marko Mihevc), oder das Neue noch breiter und sehr fruchtbar nicht 
nur in Paris und Darmstadt, sondern auch auf den Festivals Warschauer Herbst und 
Zagreber Musikbiennale (nach 1961) kennenlernten. Mit dem nč:irdlichen Nachbar-
land verbunden waren danach vor allem einige Spitzeninterpreten, vor allem 
beispielsweise der Tenor Anton Dermota und die Mezzosopranistin Marjana Lipovšek, 
wie auch die Fl6tistin Irena Grafenauer, alle drei auch mit Wohnsitz in Osterreich; 
auBerdem zwei ehemalige Studenten <les Dirigierens bei Hans Swarowski und 
Otmar Suitner an der Wiener Hochschule fiir Musik und darstellende Kunst, Uroš 
Lajovic und Marko Letonja; der erstere folgte vor gut einem Jahrzehnt auf seinen 
Professor an dieser Schule. Selbstverstandlich gab es die ganze Zeit und mehr oder 
weniger intensiv den Austausch von Solisten und Ensembles; auf diese Weise konnte 
dieser mitteleuropaische Geist weiterhin str6men und die mehrere Jahrhunderte 
alten Verbindungen bis zu einem gewissen AusmaB aufrechterhalten. Diese gegen-
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seitige Verbundenheit wurde unter anderem durch den Herderpreis belebt, der auch 
einigen slowenischen Wissenschaftlern und Ki.instlern verliehen wurde. 22 
Wenn wir i.iber diese konstante Einbettung der slowenischen Musik in die mittel-
europaische und i.iber die Kontinuitat der durch gegenseitige Befruchtung und Durch-
dringung gepragten Beziehungen sprechen, bringt uns diese Thematik immer wieder 
zum Ausgangspunkt zuri.ick, zur Prage nach der Identitat des slowenischen Volkes 
und nach dem Leben im Einklang mit dieser. Es geht um eine neuzeitliche Prage, die 
vor allem im Hinblick auf die Erbschaft des letzten gemeinsamen Staates aktuell ist. 
Die Kohasion zwischen den Volkern basierte im ersten multinationalen jugoslawi-
schen Staat auf dem ideologischen Theorem, daB alle seine Volker einen gemeinsa-
men Ursprung haben, bzw. Si.idslawen sind, bekraftigt per negationem durch die 
Schilderung der Germanisierungsgefahr, nach dem Zweiten Weltkrieg noch zusatz-
lich ganz stark durch antifaschistische Ideologie der Komintern, diesmal amalgamiert 
mit der vorherrschenden Ideologie von der Bri.iderlichkeit und Einheit der jugosla-
wischen Volker. Diese Deutung der slowenischen Identitat basierte, im Gefolge 
einerseits der Prinzipien der pangermanischen und andererseits detjenigen der pan-
slawischen und der damit verbundenen si.idslawischen Ideologie, auf der Theorie 
der Volkerwanderungen im 6. Jahrhundert, als eine einheitliche Gruppe von Si.idsla-
wen aus den hinterkarpathischen Si.impfen auf ihre heutigen Territorien eingewan-
dert ware. Sogar behaupteten diesbezi.iglich die der Regimeideologie loyalen Histo-
riker, daB ein Teil der Slowenen vom Norden zugewandert ware, wo die Westslawen 
angesiedelt waren, und der restliche Teil nicht viel spater zusammen mit einer Grup-
pe von Si.idslawen. Heute wird es immer deutlicher, daB die Si.idslawen-Theorie ein 
ki.instliches ideologisches Konstrukt war, ein durchsichtig umgeformtes Sti.ick Ge-
schichte, von der einige ihrer Protagonisten selbst eingestanden, daB es auch bezi.ig-
lich · der Zuwanderung der slowenischen Vorfahren nicht dokumentiert ist. 23 Nicht 
nur die ideologische Basis ist problematisch, unvereinbar sind auch die Charaktere 
der drei ganz unterschiedlichen, im Mittelalter begri.indeten zivilisatorisch-kulturel-
len Typen: des osmanisch-orthodoxen, des moslemischen und des katholischen. Noch 
mehr: dabei sorgte man nati.irlich dafi.ir, daB das gesamte serbische imperialistische 
22 Den Preis gewannen zwei Akademiker, namlich der Komponist Lucijan Marija Škerjanc im ersten Jahr der Verleihung 
0964) und der Musikwissenschaftler Dragotin Cvetko 0972), und - in neuerer Zeit - die Ethnomusikologin Zmaga 
Kumer 0992). 
23 Das war auch die Meinung <les fohrenden slowenischen Historikers Bogo Grafenauer, des Befiirworters der Theorie 
der Volkerwanderungen im Ostalpenraum (vgl. Zgodovina Slovencev [ Geschichte der Slowenen], Ljubljana 1979, 94 ff 
(Autor des Kapitels: B. Grafenauer)). Vgl. auch seine Aussage zu Ivan Tomažič im Buch: Ivan Tomažič, Slovenci, kdo 
smo? Od kdaj in odkod izviramo? [ Wir Slowenen, wer sind wir?Woher und wann sind wir gekommen?], Ljubljana, 
Wien 1999, 139, in der Grafenauer diesbeztiglich das folgende zugibt: „wir haben keine historischen Zeugnisse." Im 
Kommentar zum Buch Zgodovina Langobardov [ Geschichte der Langobarden] von Pavel Diakon, Maribor 1988, 321, 
auJSerte er eine ahnliche Meinung, namlich daJS "tiber die Zeit der Ansiedlung der Slawen in den Ostalpen und im 
oberen Teil des Sava-Stromgebietes uns keine zeitgenossischen Quellen zur Verfiigung stehen." Wegen ·dieser Verle-
genheit hinsichtlich der Schriftquellen ist um so gr615er die Bedeutung der Toponomastik und der philologischen 
Analyse der Sprachentwicklung der Alpenslawen." Mit dem Ergebnis der sprachwissenschaftlichen Analyse, welchem 
gemaJS die Sprache zum nordslawischen Typ gehort, begrtindet Grafenauer, daJS die slowenischen Vorfahren der er-
sten Ansiedlungswelle vom Norden, diejenigen der zweiten, bald darauf folgenden, aber zusammen mit den soge-
nannten Stidslawen kamen. 
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Erbe verschleiert blieb, genauso wie der wahre Charakter der osmanischen Einfalle 
nach Kroatien und Slowenien im 15. und 16. Jahrhundert, die unmittelbar aus dem 
slawischen Balkan kamen, also von <len Vorfahren unserer spateren ideologischen 
Briider, die mit rauberischen Angriffen die Existenz der beiden nordlichen Volker 
gefahrdeten. Auf diesem ideologischen Modell basierte auch die Kultur. Als eine na-
tiirliche Auswirkung davon kann man unter anderem die Abfassung einer besonde-
ren Musikgeschichte der Stidslawen betrachten die die vier jugoslawischen und <lazu 
noch <las bulgarische Volk erfaJSte. Diese Geschichte, verfaJSt von, Dragotin Cvetko, 24 
ist noch heute sehr ntitzlich wegen der Moglichkeit <les unmittelbaren Vergleichs 
dieser ganz unterschiedlichen musikalischen Identitaten und damit der Merkmale 
ihrer Entwicklungsprozesse. Die Musik der beiden nordlichen Volker, der Kroaten 
und der Slowenen, bezeugt seit dem Mittelalter eine Entwicklungskontinuitat im silin-
digen Kontakt mit der europaischen Musik, vor allem der rnitteleuropaischen; die 
Kunstmusik der anderen ex-jugoslawischen Volker begann sich in diesem Sinne, 
also im Einklang mit der europaischen Musik, erst nach der Mitte <les 19. Jahrhun-
derts zu entwickeln, obwohl bei einigen von ihnen deren Anfange bis ins Mittelalter 
zuriickreichen, wohingegen bei einigen anderen, wie bei <len Kosowo-Albanern, 
deren Geschichte erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Die groBen Unterschie-
de auf dem politischen und wirtschaftlichen Gebiet zeigten sich also auch auf dem 
kulturellen und umgekehrt. Es ist paradox, daJS Serbien als der Hegemonialstaat zwi-
schen Balkan und stidlichem Mitteleuropa auf keinem von diesen Gebieten irgend-
welche zivilisatorischen Vorspriinge aufweisen konnte. Da die neue Hegemonie nicht 
auf der europaischen Kultur griindete, die in Serbien lange Jahrhunderte, vom Mit-
telalter bis zur zweiten Halfte <les 19. Jahrhunderts, unbekannt war, konnte die Verei-
nigung nur durch Gewalt erfolgen, vor allem mit der Absicht, die beiden entwickel-
teren Volker zu unterjochen, was tibrigens nationale Unterdriickung und okonorni-
sche Ausbeutung bedeutete. Trotz der Ideologie der gegenseitigen Annaherung der 
Volker konnten daher keine neuen gemeinsamen Werte geschaffen werden. So war 
es nicht realistisch, ja nicht einmal zu erwarten, daJS die jungen slowenischen Kom-
ponisten oder Interpreten in Belgrad studieren wtirden, nur <las Umgekehrte war 
eventuell moglich. 25 Wegen der groJSen Unterschiede konnte um so weniger der Ver-
such der nationalen und damit der kulturellen und sprachlichen Unifizierung gelin-
gen, der nach dem Zweiten Weltkrieg durch <las forcierte Entstehen eines neuen 
tibernationalen Staatsangehorigen, <les ".)"ugoslawen", bekraftigt wurde. Die Kultur 
der individuellen Volker entwickelte sich nach wie vor autonom; deswegen kann 
man nicht von einer gemeinsamen jugoslawischen Musikkultur reden. 
Aber die Frage der nationalen Identiilit ist damit noch nicht erschopft. Vor diesem 
Hintergrund sind die Bemtihungen der kroatischen Musikwissenschaftler versilind-
24 Dragotin Cvetko, južni Slovani v zgodovini evropske glasbe [Siidslawen in der Geschichte der europaischen Musil<], 
Maribor 1981, und die iiltere deutsche Version desselben Autors, Musikgeschichte der Siidslawen, Kassel, Basel, Tours, 
London, Maribor 1975. 
25 Gut bekannt ist der Fali des slowenischen Komponisten Davorin Jenko, der in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts 
sichtbar zur Schaffung der serbischen nationalen Musil< des Romantik-Zeitalters beitrug. Bereits wahrend des Zweiten 
Weltkrieges und dann wieder bald danach stellte einen weiteren Einzelfall dieser Art der Komponist Marjan Kozina als 
Professor an der Belgrader Musil<akademie dar. Unter den Interpreten gilt das fur den Fagottisten Ivan Turšič. 
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lich, die Ende der achtziger Jahre, noch im gemeinsamen Staat, fiir die Kroaten und 
Slowenen den Terminus „west-Slawen" einfiihrten, allerdings bedingt, und die auch 
liber die Einfiihrung des Terminus »Mitteleuropaische Slawen" nachdachten. 26 Bei 
der Organisation eines Symposiums in Zagreb im Jahre 1989 ging Stanislav Tuksar 
von der These aus, daB „innerhalb der slawischen Welt und (politisch gesehen, des 
ehemaligen) Osteuropas auf dem Gebiet der Musikkultur, sowohl ganzheitlich gese-
hen als auch in einer Reihe von Einzelheiten, eine wesentliche Differenzierung fiir 
die Epoche von ungefahr dem spaten Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
existierte, und zwar in zwei Spharen - der ersten gehoren die katholisch-protestanti-
schen Slawen Mitteleuropas (Polen, Tschechen/Mahren, Slowaken, Slowenen, Kro-
aten), und der zweiten die orthodoxen Slawen aus dem Osten und Sudosten Euro-
pas an.P Die Musik der ersteren war ein „integraler Teil der westeuropaischen Mu-
sikkultur .}8 Dabei wollte der Autor darauf aufmerksam machen, daB die westliche 
Musikwissenschaft diese Problematik mangelhaft beziehungsweise unsachgemaB 
kennt, und auch darauf, daB drei von fiinf mitteleuropaischen slawischen Volkern 
sich mittlerweile als selbstandige Staaten konstituierten, namlich die Slowaken, Kro-
aten und Slowenen. 29 
Aber auch damit ist <las Thema der Identitat noch nicht erschopft, erinnern wir 
uns nur an etwas, <las wir bereits anfangs kurz angesprochen haben. Geht es um ein 
tieferes Verstandnis des Slowenentums und des Mitteleuropaertums, um die Frage 
der menschlichen Natur und in diesem Zusammenhang um ein besseres Verstandnis 
der Kunst, insbesondere der musikalischen? Auf jeden Fall erkannten wir nach dem 
Fall der Berliner Mauer bis heute doch auch aus dem Europaischen Blickwinkel den 
fundamentalen Unterschied zwischen Mittel- und Osteuropa und die relative Auto-
nomie der kulturellen und musikalischen Entwicklung der ersteren, aber auch den 
Unterschied zwischen Mitteleuropa einerseits und Sudosteuropa beziehungsweise 
dem Balkan andererseits. Auf dieser Basis stellt sich die in der letzten Zeit aktuelle 
Frage nach der urgeschichtlichen Epoche mit der s.g. Veneter-Theorie und ihren Fun-
den. Filr manche Experten, sowohl slowenische als auch auslandische, ist sie unan-
nehmbar. Aber ihre durch die Kontinuitatstheorie und das Aufgeben der Volkerwan-
derungstheorie gepragte urgeschichtlichen Paradigma bekommten im letzten Jahr-
zehnt neue Anhanger, vor allem unter einigen europaischen Spitzenhistorikern. Es 
ist symptomatisch, daB die Botschaft der Veneter-Theorie erst in der letzten Zeit ak-
tuell werden konnte, d.h. seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, ob-
wohl die Anschauung, daB die mitteleuropaische slawische Bevolkerung autoch-
thon ist, bereits fruher, im 19. und 20. Jahrhundert, bekannt war, einige Thesen daruber 
aber bereits im 12. Jahrhundert. Im Einklang mit den neuen Tatsachen und der neuen 
Interpretation bedeutet die Theorie eine Antwort auf die ungeprufte aber noch immer 
offiziell anerkannte Sudslawen-Erklarung <les Ursprungs der Slowenen, die man als 
26 7he musical baroque, Western Slavs, and the spirit oj the European cu/tura/ communion / Glazbeni barok i zapadni 
Slaveni u kontekstu europskog ku/turnog zajedništva, hrsg. von Stanislav Tuksar, Zagreb 1993. 
27 Stanislav Tuksar, op. cit., Uvodna riječ [Vorwort], 159. 
28 Ibid. 
29 Op. cit., 160. 
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ein ideologisches Mittel benutzt, mit dem man die Hoherwertigkeit einiger ausge-
wahlter historischer Volker, wie auch einiger ideologischer Exklusivismen, Imperi-
alismen und Hegemonismen, entweder au!Serhalb oder innerhalb der slawischen 
Welt, zu beweisen versucht. Einige alte schriftliche Quellen, die die Veneter mit den 
Slawen30 gleichsetzen, und vor allem die Ortsnamen, begriinden die Folgerung, da!S 
die Slowenen einer Gruppe der westslawischen Altsiedler angehoren, die in diesem 
Raum seit ungefahr dreiJahrtausenden lebten und ihre Kultur gestalteten, also nach-
dem sie als das erste Volk Mitteleuropas aus einer undifferenzierten indoeuropai-
schen Gruppe entstanden waren.31 Verstandlicherweise sind die Forschungen noch 
nicht abgeschlossen,32 aber ihr jetziger Stand weist auf die Notwendigkeit hin, die 
mitteleuropaische Geschichte umzuwerten, wie auch auf den slawischen Ursprung 
Mitteleuropas und auf eine mehrtausendjahrige Nahe der auf dieser Basis entstande-
nen Volker zueinander. Neue Beweise dafor lieferte in der letzten Zeit ein weiteres 
slowenisches, in Ljubljana organisiertes Symposium liber die Veneter bei der Ethno-
genese der mitteleuropaischen Bevolkerung (Veneti v etnogenezi srednjeevropske-
ga prebivalstva). 33 Der Hauptforscher liber die Veneter in Slowenien, Jožko Šavli, 
war der erste, der bahnbrechend behauptete, da!S das Problem der Veneter »Sich auf 
das ganze Mitteleuropa erstreckt. In den Venetern haben namlich auch andere Vol-
ker Mitteleuropas ihren Ursprung: die Mahren, Polen, Tschechen, Slowaken, die 
meisten Deutschen und Osterreicher, die italienischen Venetier, die Friauler.)4 Diese 
These von alten und gemeinsamen Wurzeln werden einige Leu te vielleicht nur schwer 
annehmen, aber hoffentlich andert sich auch das mit der Zeit. 
Diese Gedanken bringen uns zuriick zum Ausgangspunkt. Obwohl das Thema 
der slowenischen und der mitteleuropaischen Identitat nicht endgliltig erklart, ein-
30 Vgl. Ivan Tomažič, op. cit., 126-127, wo die vom AbtJon Bobbiensis verfaBte Biographie des HI. Kolumban zitiert ist. 
Bobbiensis bezeichnet <las slowenische Land als „Termini Venetiorum, qui et Sclavi dicuntur„ (das Land der Veneter, die 
auch Slawen genannt werden). Eine ahnliche Gleichsetzung findet man in der Fredegar-Chronik, die als die bedeutendste 
historische Quelle fur Mitteleuropa for <len Zeitabschnitt zwischen <len Jahren 590 und 658 gilt. Im Bericht liber die 
Vereinigung der Westslawen mit dem Ki:inigreich von Samo (im Jahre 623) bezeichnet er diese Veneter als die „sela vi 
coinomento Vinedos„ (die Slawen, die Veneter genannt werden). Den slowenischen Staat in diesem Jahr der Vereini-
gung bezeichnet er als „marka Vinedorum", und seinen Furst Valuk als „walucus dux Winedorum". Das bedeutet natiir-
lich, daB Valuk der Furst <les Staates Karantanien war, dessen Name in schriftlichen Quellen etwas spater auftrat (um 
dasJahr 670 herum). Vgl. auchJožko Šavli, op. cit., 69-71. 
31 Ivan Tomažič, Novo sporočilo knjige Veneti, naši davni predniki [Die neue Botschaft des Buches „unsere Vorfahren, 
die Veneter„], Ljubljana, Wien 1990, 7. 
32 Es ist verwunderlich, daB die Opponenten der auf <len Venetern basierenden Erklarung der Herkunft der Slowenen so 
heftig den weiteren Forschungen opponieren, die ihre Standpunkte, wenn die richtig sind, nur bestatigen wlirden. 
33 Auf <las internationale wissenschaftliche Treffen vom 17. und 18. September 2001, mit dreiBig aktiven Teilnehmern aus 
11 Landern, folgte im nachsten Jahr die Veri:iffentlichung <les entsprechenden Symposiumsberichtes (Ljubljana, Za-
ložništvo Jutro, 2002). Alle Teilnehmer, auBer einem, auBerten auf eine oder andere spezifische Art und Weise ihre 
Unterstiitzung for die Kontinuitatstheorie; eingeladen waren auch Vertreter anderer Ansichten, die am Treffen aber 
nicht teilnahmen. Was die Arbeitsresultate <les Symposiums anbelangt, vgl. die Zaključke [Ergebnisse] auf Seite 235. 
Diesen zufolge stehen im Vordergrund die Kontinuitatstheorie und die Ablehnung der Annahme, daB die Slawen im 6. 
Jahrhundert gekommen sind. Unterstiitzt wurde die These, dalS die slowenischen Vorfahren die Veneter waren, die 
sonst vor allem im Westen und Norden Europas verbreitet waren. Die slowenische Sprache hat man bisher also ohne 
Grund unter die stidslawischen Sprachen anstatt unter die westslawischen eingeordnet. 
34 S. <las Vorwort von Jožko Šavli im bereits erwahnten Buch von Ivan Tomažič, Slovenci, kdo smo? Od kdaj in odkod 
izviramo?, 6. Angesichts der mitteleuropaischen und slowenischen Bedeutung dieser Theorie, die bisher als eine Alter-
native zur Theorie der Vi:ilkerwanderungen im 6. Jahrhundert betrachtet wurde, hielt er ein unabhangiges Referat for 
<las Symposium „Musikalische Identitat Mitteleuropas„ 
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heitlich akzeptiert und endgultig erforscht ist, zeigt es mit seiner ganzen Entwicklung 
in eine bestimmte Richtung. Bei dieser Identitat geht es vor allem um die Prage der 
Ethnogenese im mitteleuropaischen Raum beim ProzefS des Suchens der Wahrheit 
und mit ihr eines Konsenses, wobei die spirituelle Nahe der mitteleoropaischen Vol-
ker ganz unumstritten ist, samt ihrer kiinstlerischen und auch musikalischen Impli-
kationen. Der heutige Stand der Forschungen erlaubt die Folgerung, daJS die Wur-
zeln Mitteleuropas noch viel tiefer, starker und mehr miteinander verbunden sind als 
bisher angenommen. Auch das kann die kunftigen Bemuhungen der Volker auf die-
sem Gebiet anregen, genauso wie naturlich insbesondere auch das von niemandem 
bestrittene Erbe. - das Fundament einer gemeinsamen Identitat und der Ausgangs-
punkt eines neuen Miteinanders und Schaffens von neuen Werten. 
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